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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исСJ1едования. Эффективное функционирование и 
устойчивое развиmе промьшmенного предприятия невозможны без его ори­
ентации на внешний рынок с целью использования различных конкурентных 
преимуществ за счет ведения внешнеэкономической деятельности и продви­
жения вьmускаемой продукции на международные рьшк.и. Одним из этапов 
внешнеторговой деятельности является обязательное осуществление тамо­
женных формальностей (операций), которые при этом проявляют двойствен­
ную природу. С одной стороны, с помощью таможенных процедур государ­
ство обеспечивает реализацию комплекса мер по регулированию внешнеэко­
номической деятельности, благоприятс1Вующих функционированию пред­
прияmя, нацеленных на стимулирование динамичного развития экономики, 
обеспечение условий для равноправной, добросовестной конкуренции, на 
защиту национального рынка, жизни и здоровья населения, окружающей сре­
ды, морали. С другой стороны, с позиции отдельных участников внешней 
торговли, обязанность по совершению таможенных операций в дополнение к 
необходимости уплатить таможенные платежи приводит к значите.1ьным 
затратам времени и материальных ресурсов. По ра:ыичным оценкам, расхо­
ды, связанные с осуществлением таможенного администрирования, могут 
достигать до 4,3% стоимости товара. Следует отметить, что их величина мо­
жет значительно колебаться в зависимости от уровня качества реализации 
таможенных процедур и оптимальности выстроенной на самом предприятии 
системы проведения таможенных операций. Любая задержка в процессе та­
моженного оформления влечет за собой не только упущенную выгоду пред­
принимателя из-за вынужденного простоя товаров и транспортных средств, 
но и немалые убьrrки из-за необходимости оплаты услуг организаций около­
таможенной сферы: таможенных брокеров, складов временного хранения и 
т.п. Возможны также потери вследствие порчи товара. Современные тенден­
ции интернационализации и глобализации товарньL"Х рынков, расширения 
международной производственной кооперации влекут за собой обострение 
проблемы роста таких издержек, что обусловлено не только фактором рас­
ширения товарооборота, но и перегруженностью таможенной системы, сни­
жающей качество проведения таможенных процедур и увеличивающей ко­
личество ошибок, допускаемых и должностными лицами таможенных орга­
нов, и участиками ВЭД. В данной связи необходимым условием устойчиво­
го функционирования промьшmенных предприятий, развития их внешнеэко­
номических связей являегся повьШJение экономической эффективности 
порrnо-импор-пюй деятельности на этапе совершения таможе р 
за счет сокращения расходов на их проведение. Н ~ . , , \" 
. Е ,." r, 
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Степень разработанности проблемы. Проблемы совершенствова­
ния взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД являлись 
nредметом исследования таких зарубежных ученых, как И. Ансофф, 
Т. Веблен, Ф. Котлер, Р. Коуз. Из отечественных ученых к авторам, ис­
следовавшим данный вопрос, можно отнести Е.Ф. Авдокушина, Ю.Ф. Аза­
рова, С.В. Барамзнна, Н . М. Блинова, Е.В . Волкодавову, Н.И. Герчикову, 
8.Ю. Дианову, В.Г. Драганова, И.И. Дюмулена, В.Б. Кухаренко, Л.А. Лоз­
бенко, В.В. Макрусева, В. В. Покровскую, Е.Ф. Прокушева, Л.Е. Стровско­
rо, Г.И. Яковлева. 
В рамках анализа трансакционных издержек предприятия вопросы 
экономической эффективности экспортно-импортной деятельности рас­
сматривались А. Аузаном, Ф.Б. Власовым, К. Далманом, Р. Коузом, 
П. Крючковой, Д. Нортом, П.А. Побережным, Т.В. Смирновым, 
И.В . Сошниковым, Дж.Уоллисом, С. Чангом, К. Эрроу. 
Однако изучение теоретических и практических исследований отече­
ственных и зарубежных ученых позволяет сделать въmод о недостаточной 
разработанности вопросов повьШiения экономической эффективности экс­
портно-импортной деятельности промышленного предприятия на этапе со­
вершения таможенных операций. Проблемы упрощения и совершенствова­
ния таможенных процедур рассматриваются только с позиций повьШiения 
эффективности функционирования таможенной службы. Одновременно 
мало исследован характер влияния модернизации таможенной системы на 
экономическую эффективность ВЭД предприятий промышленности. Оста­
ются неизученными проблемы управления экономической эффективностью 
экспортно-импортных операций на этапе совершения таможенных опера­
ций и при организации этого процесса на предприятиях - участниках ВЭД. 
Выше приведенные обстоятельства предопределили выбор те~ы 
диссертационной работы и ее направленность, постановку целей и задач, 
структуру и логику исследования. 
Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в разра­
ботке научно обоснованных подходов, методик, а также организацион­
но-экономических мероприятий повышения экономической эффектив­
ности экспортно-импортной деятельности промышленного предприятия 
на этапе совершения таможенных операций. 
Для достижения выбранной цели исследования решались следую­
щие задачи: 
- определение содержания и роли процесса таможенного оформле­
ния в системе внешнеэкономической деятельности организации, а также 
характера его влияния на экономический результат внешнеторговой дея-
тельности промышленного предприятия; 
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- формирование понятийного аппарата, отражающего современное 
сложное состояние исследуемого явления в системе внешнеэкономиче­
ской деятельности 11редприятия, авторской трактовки таких понятий, как 
"таможенное оформление", "управление издержками проведения тамо­
женных операций"; 
- выявление основных направлений совершенствования организа­
ции таможенного оформления по результатам анализа реализуемых в 
отечественной и зарубежной практике подходов; 
- построение классификационной схемы издержек на осуществле­
ние таможенною оформления, ра1работка методики их оценки с целью 
выявления резервоu и направлений сокращения; 
- установление областей и причин возникновения излишних расходов 
на таможенное оформление в результате исследования сложившейся практи­
ки реализации лром1,шшенными предприятиями таможенных процедур; 
- разработка необходимых организационно-экономич.еских меро­
приятий по совершенствованию управления качеством таможенного ад­
министрирования в отношении промышленных предприятий на уровне 
таможни, а также по развитию управления таможенными операциями 
при импорте и экспорте товаров непосредственно промышленными 
предприятиями. 
Область исследования. Исследование проведено в рамках раздела 
15 "Экономика, орга.низаuия и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами промышленности" (область исследований: п.п. 15.1. Разра­
ботка новых и адаптация существующих методов, механизмов н инст­
рументов функционирования экономики, организации и управления хо­
зяйственными образованиями промышленности; п.п. 15.1 О. Внешнетор­
говая деятельность предприятий в условиях либерализации внешнеэко­
номической деятельности; п.п. 15.13. Инструменты и методы менедж­
~ента промышленных предприятий, отраслей комплексов) специально­
сти 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономи­
ка, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
промышленности Паспортов специальностей ВАК. 
Предметом исследования являются организационно-
экономические отношения, возникающие в процессе внешнеэкономи­
ческой деятельности промышленных предприятий на этапе таможенно­
го оформления. 
Объектом исследования высrупают российские промышленные 
предприятия, осуществляющие экспортно-импортную деятельность. 
Теоретическую основу исследования составляют научные труды 
российских и зарубежных ученых в области внешнеэкономической дея-
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тельности промышленных предприятий, финансов, менеджмента, оцен­
ки трансакционных издержек, таможенного дела, совершенствования 
организации таможенного администрирования . 
Методологической основой исследования являются применяемые 
в экономических науках специальные методы: диалектический, абст­
рактно-логический (приемы сопоставлений, ситуационного анализа и 
моделирования), аналитический (приемы анализа, сравнения и обобще­
ния результатов), статистический, табличный, а также комплексный и 
системный подходы. 
Информационная база исследования. В качестве информацион­
ной базы исследования выступили нормативные и информационные ма­
териалы Федеральной таможенной службы РФ, Приволжского таможен­
ного управления, Самарской таможни, Администрации Самарской об­
ласти, акты таможенного законодательства и другие нормативные доку­
менты РФ, регулирующие внешнеэкономическую деятельность хозяйст­
вующих субъектов, статистические данные о деятельности российских 
промышленных предприятий, материалы международных научно­
практических конференций. 
Научная новизна исследования. Основные результаты диссерта­
ционного исследования, содержащие элементы научной новизны, за­
ключаются в следующем. 
1. Уточнены теоретические основы экспортно-импортной деятель­
ности промышленного предприятия: предложены авторские определе­
ния понятий ''таможенное оформление" и "управление издержками про­
ведения таможенных операций промышленного предприятия", отра­
жающие современное состояние исследуемого явления как процесса, 
влияющего на уровень и структуру издержек проведения таможенных 
операrшй промышленного предприятия и в целом на экономическую 
эффективность его экспортно-импортной деятельности. 
2. Построена классификационная схема трансакционных издержек 
промышленного предприятия при осуществлении таможенных опера­
ций, позволяющая определить природу их возникновения, четко струк­
турировать процесс, являющийся объектом управления, сформировать 
задачи управления при достижении цели повышения экономической эф­
фективности внешнеэкономической деятельности. 
3. Разработана авторская методика оценки трансакционных издер­
жек проведения таможенных операций, базирующаяся на современных 
концепциях управления издержками предприятия - участника внешне­
экономической деятельности, которая позволяет выявлять источники 
излишних расходов на таможенное оформление, резервы и направления 
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повышения экономической эффективности экспортно-импортных опе­
раций промышленного предприятия. 
4. Произведена оценка факторов макроэкономического, мезоэкономи­
ческого (регионального) и микроэкономического уровня, оказывающих су­
щественное влияние на эффективность управления таможенными операция­
ми, промыuшенного предприятия, что позволяет определять наиболее кри­
тичные области, требующие корректирующего управляющего воздействия. 
5. Разработаны организационно-экономические мероприятия по со­
вершенствованию качества деятельности таможенного органа и повы­
шению эффективности реализации таможенных процедур на уровне 
предприятий промышленности, произведена оuенка их влияния на эко­
номическую результативность экспортно-импортных операций органи­
заций - участников внешнеэкономической деятельности . 
Теоретическая и практическая значимость исследования. В 
данном исследовании получили дальнейшее углубление и развитие су­
ществующие в современной экономической науке теоретические и ме­
тодические основы управления процессом организации внешнеэкономи­
ческой деятельности промышленного предприятия . 
Применение теоретико-методических положений и практических 
рекомендаций диссертации позволит принимать обоснованные решения 
и постоянно искать пути повышения эффективности работы промыш­
ленных предприятий в условиях увеличения объемов внешнеторгового 
оборота . Значение работы заключается в исследовании проблем органи­
зации таможенного оформления на промышленных предприятиях. в раз­
работке и доведении исследования до конкретных методических реко­
мендаций в области управления внешнеэкономической деятельностью 
пуедприятия в целях постоянного совершенствования организации его 
работы по повышению эффективности ВЭД за счет сокращения расхо­
дов на проведение таможенных операций. 
Апробация результатов исследования. Основные теоретические и 
практические результаты диссертационной работы применяются на россий­
ских промьшшенных предприятиях. что подтверждается соответствующи­
ми справками о внедрении, реализуются в практике работы Самарской та­
можни, используются в преподавании курса "Таможенное дело" в ГОУ 
ВПО "СФ РГТЭУ", ГОУ ВПО "СГЭУ". Они также нашли отражение в ма­
териалах всероссийских конференций, проводимых в Самаре, Нижнем Нов­
городе, Москве, Перми, Ростове-на-Дону в течение 2000-2009 IТ. , доклады­
вались на научно-практической конференции "Теория, практика и опьrr ра­
боты таможенной службы в условиях действия новой редакции Таможен­
ного кодекса" (Н. Новгород, 2004 г.) и на Всероссийской научно-
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практической конференции "Шихобаловские чтения: опьтт, проблемы и 
перспективы развития потребительского рынка в регионе" (Самара, 2007 г.). 
По теме диссертационного исследования опубликовано 12 работ общим 
объемом 15,3 печ. л., авторский вклад составил 12,38 печ. л. 
Объем и струr..-тура работы. Рукопись объемом 161 страница со­
держит введение, три главы, заключение, библиографический список. 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, опреде­
лены его цель и задачи, оценена степень разработанности проблемы, вы­
делены элементы научной новизны и практической значимости диссер­
тационной работы. 
В первой главе "Проблемы экономической эффективности 
управления таможенными операциями промышленных предпри­
ятий в процессе внешнеэкономической деятельности" исследовано 
содержание процесса таможенного оформления как экономического яв­
ления и определена роль этого процесса в системе ВЭД предприятия, на 
базе чего сформулировано авторское определение понятия "таможенное 
оформление"; проведен анализ основных подходов к решению проблем 
оптимизации процесса таможенного оформления в Российской Федера­
ции и в зарубежной практике; предложена авторская классификационная 
схема издержек при проведении таможенных операций. 
Во второй главе "Исследование экономической эффективности 
управления таможенными операциями на предприятиях промышлен­
ности" сформулировано авторское определение понятия "управление из­
держками проведения таможенных операций"; проанализировано состоя­
ние процесса управления таможенными операциями на предприятиях, 
функционирующих в зоне деятельности Самарской таможни; исследован 
характер влияния состояния системы таможенного администрирования на 
эффективность ВЭД промышленных предприятий; разработаны показатели 
оценки качества деятельности подразделения таможенного органа; выявле­
ны и систематизированы факторы макроэкономического, мезоэкономиче­
ского (регионального) и микроэкономического уровней, оказьmающие ре­
зультирующее воздействие на эффективность функционирования системы 
таможенного оформления промьllШlенного предприятия. 
В третьей главе "Резервы и напрамення совершенствования управ­
ления таможенным оформлением товаров предприяrиями промышлен­
ности" разработаны организационно-экономические мероприятия по повы­
шению качества та.'"1оженного администрирования в опюшении предприятий 
промьllШlенности, а таюке по повьШiению эффективности таможенного 
оформления на предприятиях промьШIЛенности, произведена их оценка. 
В заключении диссертационной работьr изложены основные результа­
ты, вьmоды и рекомендации по исследованным проблемам. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДИССЕРТ АЦИОШIОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнены теоретические основы экспортно-импорntой деятель­
ности промышленного предприяmя: предложены авторские определе­
ния терминов "таможенное оформление" и "управление кщержками 
проведения таможенных операций промышленного предприятия", от­
ражающие совремеmtое состояние исследуемого явления как процесса, 
влияющего на уровень и струюуру издержек проведения таможенных 
операций промышленного предпрИЯПIЯ и в целом на экономическую 
эффективность экспортно-импортной деятельности. 
В ходе анализа диссертантом установлено, что исследуемая область 
организационно-экономических отношений характеризуется отсутстви­
ем четких операционных определений ряда понятий, имеющих принци­
пиальное з11ачение. Основным источником, устанавливающим значения 
различных понятий в сфере отношений межу участниками ВЭД и тамо­
женными органами, является Таможенный кодекс Российской Федера­
ции. Однако он не дает однозначного операционного определения тамо­
женного оформления. Используемые различными авторами трактовки 
данного понятия в ряде случаев противоречат действующему таможен­
ному законодательству и не в полной мере отражают сущность данного 
явления. В связи с вышеизложенным автором было предложено собст­
венное определение, более полно и точно отражающее содержание опи­
сываемого процесса. Таможенное оформление - это комплекс действий, 
осуществляемых таможенными органами и лицами в отношении товаров 
и транспортных средств, пересекающих таможенную границу, в целях 
обеспечения соблюдения мер государственного регулирования ВЭД, ко­
торый заключается в применении в отношении товаров таможенных 
процедур, в свою очередь состоящих из последовательности таможен­
нь~х операций . 
Предлагаемое автором определение формулирует предмет нс.следо­
вания. Он характеризуется как область отношений между участниками 
ВЭД и таможенными органами. Эти взаимоотношения представляют 
собой процесс, состоящий из последовательности отдельных действий. 
Указаны субъекты изучаемых отношений - таможенные органы и участ­
ники ВЭД, а также объект - товары, пересекающие таможенную грани­
цу, в отношении которых осуществляются действия. Также очерчены 
рамки протекания процесса, установленные таможенным законодатель­
ством в виде таможенных процедур, и цель взаимодействия. субъектов 
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процесса, которой является завершение таможенного оформления това­
ров в соответствии с нормами государственного регулирования ВЭД. 
При решении проблемы повьШJения экономической эффекru:вности экс­
портно-импортной деятельности nромьпuленного предприятия на этапе со­
вершения таможенных операций основной задачей становится определение 
направлений совершенс"ПJования процесса управления издержками проведе­
ния таможенных операций nромьшmенного предприятия. 
При обзоре работ специалистов автором установлено, что, несмотря 
на сложившееся вполне единообразное понимание термина "управле­
ние", каких-либо трактовок данного понятия применительно к объекту 
"издержки проведения таможенных операций промышленного предпри­
ятия" выявлено не бьmо. В связи с этим автором предлагается собствен­
ный вариант определения: управление издержками проведения тамо­
женных операций промышленного предприятия - это процесс воздейст­
вия управляющего персонала предприятия на издержки проведения та­
моженных операций с целью их минимизации. 
Авторская трактовка подразумевает постановку в качестве главной 
цели процесса управления издержками проведения таможенных опера­
ций минимизацию затрат, которая возможна при рационализации их 
уровня и структуры. 
Задачами управления выступают: 
1) определение роли и характера влияния управления издержками про­
ведения таможенных операций на экономическую эффективнос"IЪ экспортно­
импортной деятельности промьпnленного предприятия ; 
2) анализ уровня и структуры издержек проведения таможенных 
операций; 
3) разработка методов и мероприятий снижения издержек при проведе­
нии таможенных операций. 
Объекто.w процесса управления издержками осущес"ПJления таможен­
ных операций промьшmенного предприятия выступают собственно из­
держки проведения таможенных операций, возникающие при осуществле­
нии промьШIЛенным предприятием экспортно-импортной деятельности. 
Субъектами управления издержками проведения таможенных опе­
раций промышленного предприятия являются руководство предприятия, 
подразделения и специалисты, задействованные в экспортно-импортной 
деятельности предприятия и таможенном оформлении. 
Основными функциями управления издержками проведения тамо­
женных операций промышленного предприятия следует считать планиро­
вание, организацию, регулирование, контроль трансакционных издержек 
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проведения таможенных операций, а также мотивацию персонала к каче­
ственной реализации мероприятий по снижению затрат. 
В качестве основных входных составляющих процесса управления из­
держками проведения таможенных операций промышленного предприятия 
выс'Т)'Паюr: информация об издержках предприятия, о возможных пугях их 
минимизации; ресурсы предприятия (вкmочая кадровые); финансовое, мате­
риально-техническое обеспечение управленческого процесса и т.д. 
На процесс управления издержками проведения та.'.fоженных опера­
ций промышленного предприятия оказывают влияние такие факторы 
внешней среды, как нормативы и правила проведения таможенных опе­
раций, качество деятельности таможенных органов, развитость тамо­
женной инфраструктуры . 
2. Построена классификационная схема трансакцнонных из­
держек промышленного предприятия при осуществлении таможен-
11ых операций, позволяющая определить природу их возникновения, 
четко структурировать процесс, являющийся объектом управления, 
сформировать задачи управления при достижении цели повышения 
экономической эффективности внешнеэкономической деятельности. 
Обзор работ, касающихся издержек предприятия, показал , что из­
держки, возникающие в процессе внешнеэкономической деятельности 
на этапе таможенного оформления, мало исследованы, упоминаются 
лишь косвенно. Не изучены природа их возникновения , содержание и 
структура . Такие издержки преимущественно носят характер трансак­
ционных, поскольку они возникают в процессе налаживания отноше­
ний между экономическими субъектами в рамках контрактных отно­
шений, а также внутри фирмы в процессе внешнеэкономической дея­
тельности предприятия. 
Предложенная автором классификационная схема трансакционных из­
держек при осущес1влении таможенных операций показана на рисунке. 
Авторский подход позволяет производить анализ трансакционных 
издержек предприятия в процессе применения таможенных процедур, 
выявлять источники их возникновения, определять их природу, искать 
пути повышения экономической эффективности экспортно-импортных 
операций за счет минимизации таких издержек. Предлагаемая классифи­
кационная схема основана на делени!f трансакционных издержек прове­
дения таможенных операций по двум направлениям: 
1) no этапам реализации внешнеэкономической сделки, на которых 
возникают издержки, связанные с проведением таможенных операций 
(nредконтрактная, контрактная и постконтрактная стадии); 
2) no источникам возникновения (внутри предприятия или при взаи­
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Рис. Классификационная схема трансакционных и:щержек промышленного предпрнятн11 
при осуществлении таможенных операций 
Данная классификационная схема отражает природу возникновения 
и:щержек проведения таможенных операций при декомпозиции их на 
издержки поиска информации, издержки ведения переговоров и заклю­
чения контракта, издержки измерения, издержки спецификации и защи­
ты прав собственности, издержки оппортунистического поведения. 
Издержки поиска информации связаны со сбором информации о 
действующих таможенных правилах в отношении экспортируемых или 
импортируемых предприятием товаров. 
Издержки ведения переговоров и заключения контракта - это расхо­
ды при заключении контракта с учетом требований таможенного зако­
нодательства (выбор транспорта, условий поставки и т.д.) . 
Издержки измерения - затраты на операции по идентификации товаров 
для целей определения предмета контракта и декларирования товара. 
Издержки спецификации и защиты прав собственности - это из­
держки по организации процесса таможенного оформления с целью реа­
лизации в дальнейшем своих прав по распоряжению и пользованию то­
варами на условиях, установленных таможенным законодательством 
(таможенными режимами). 
Издержки оппортунистического поведения связаны как с дополни­
тельными затратами предприятия на преодоление бюрократических и 
коррупционных барьеров в рамках системы таможенного администри­
рования, так и с упущенной выгодой в связи с выбором персонала пред­
приятия нерациональной схемы таможенного оформления в силу умысла 
либо некомпетентности. 
3. Разработана авторская методика оценки трансакционных из­
держек проведения таможенных операций, баз11рующаяся на совре­
менных концепциях управления издержками предприятия - участ­
ника внешнеэкономической деятельности, которая позволяет выяв­
лять источники излишних расходов на таможенное оформление, ре­
зервы н направления повышения экономической эффективности 
экспортно-импортных операций промышленноrо предприятия. 
Поскольку в работах экономистов не выявлены методы оценки 
трансакционных издержек (ТИ) на осуществление таможенных опера­
ций, автором предложена собственная методика оценки издержек, кото­
рая позволяет проводить их анализ, выявлять наиболее критичные об­
ласти возникновения издержек, управлять их уровнем и структурой, 
оценивать экономический эффект от корректирующих мероприятий. 
Главной целью такого анализа является поиск резервов сокращения за­
трат на реализацию таможенных процедур. 
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Таблица 1 
Методика оценки трансакциоиных издержек 
проведения таможенных операций 
Статья издержек Методы оценки 
внешние внутрифирменные 
1 2 3 
Издержки поиска ТИинФ.онеw = ВКтБ• ТИинФ.анутр = ВРинФ:ЗП инФ+ 
информации где ВКТБ - вознаrраждение + СТ ннф.рес• 
таможенного брокера где ВРинФ - время, потраченное 
за консультирование на поиск информации о треба-
по таможенным ваниях таможенного законода-
вопросам тельства в отношении товара; 
ЗПинФ - средняя дневная зара-
ботная плата специалиста, за-
нимающегося поиском инфор-
мации; ст IШФ.jl<C - СТОИМОС1Ъ 
дОС'I)'па к информационным 
ресурсам (Интернет, информа-
ционные правовые системы) 
Итого по статье 1 ТИu"Ф=ТИинФ-~·w+ТИинФ.а~-
Издержки ведения ТИп.анеw = ВПтБ ТИ1tануrр = Рпрсо+ВРп·(ЗПсrо+ 
переговоров ВПТБ - вознаграждение + Ркомаиц), 
и заключения та.\tоженного брокера где р прол - представительские 
контракта за участие расходы; ВР п - время, затра-
в переговорах ченное на проведение перего-
воров; ЗПсrо - средняя дневная 
заработная плата специалиста 
по таможенному оформлению; 
Р коман4 - командировочные 
расходы специалиста 
по таможенному оформлению 
Итого по статье 2 ТИп = ТИп.-·---··+ТИп а··---
Издержки ТИизм.анеw = ВДтБ+ ТИюм.Olt)'IJJ= Р rp)'J +ВРюм.·ЗПюм. 
измерения +ВДСКЛАД Р rрУJ-расходы на грузовые 
Где ВДТБ - ВОЗНШ1Jаждение операции с товаром при дос-
таможенного брокера мотре; 
за участие в досмотре; ВРизм - продолжительность 
ВДСКЛЛд - ВОЗНШlJаЖдение досмотра; ЗП 113м - средняя 
владельца СВХ за органи- дневная заработная плата 
зацию таможенных специалиста, учасmующеrо 
осмотров и досмотров, в досмотре 
ВЗ-'ПЮI пnоб и образцов 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 
Итого по статье 3 ТИи•u = ТИ "~.-·--··.+ ти" .... -···-
Издержки ТИоргтп .... ш= ТИоргТПанутр= 
спецификации = ВТПп;+В'Г11склАJ(+Вл, = (ВРоргтп+ВРсуд)·ЗПсто+ 
и защиты прав где ВТПтБ- + Р м•т.о6есп• 
собственности вознаграждение где ВР орrТП -
(организации таможенных брокеров продолжительность проведения 
таможенного за осуществление таможенных процедур; ВР СУд -
оформления) таможенных операций; продалжительность судебного 
вmСКЛАД -плата процесса; ЗПсто - средняя днев-
владельцам СВХ ная заработная плата специали-
и таможенных складов ста по таможенному оформле-
за хранение товаров; нию; Р .... .обоm - расходы на ма-
Вл - вознаграждение териальное обеспечение про-
адвокатов цесса таможенного оформления 
за представительство (вычислительная и орrтехника, 
в судах каналы связи, программное 
обеспеqение. ТРЗНСПОРТ и т.п.) 
Итого по статье 4 ти ___ .,.n-ТИ +ТИ 
Издержки ТИоо.аи .... = Эупущ.тБ+ ТИоп.анутр= ЭупушСl"О• 
оппортунистичес- + Эупущ.ТАМ +КП, где Эупушсrо - отрицательный 
кого поведения где ЭуnущТБ - экономический эффект 
оrрицательный (упущенная выгода) 
экономический эффект от некачественного 
(упущенная выгода) выполнения обязанностей 
от некачественного специалиста по таможенному 










КП - коррупционные 
платежи 
Итого по статье 5 ТИnп = TИnn----+ ТИnп-~-
ИТОГО издержки 
при осущеС'П!.Лении ТИтп = ТИивФ+ТИn +ТИиз~\t+ТИорrтп+ ТИоп 
таможенных опеnапий 
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Следует отметить, что значительная доля издержек, возникающих 
при проведении таможенных операций (имеются в виду издержки оп­
портунистического поведения), не поддаются измерению точными мето­
дами. Оценка в данном случае возможна не на плановой, регулярной ос­
нове, а эпизодически в случаях выявления факта возникновения таких 
издержек по критерию расходов на устранение негативных последствий 
либо сравнительным путем при выборе альтернативного способа орга­
низации таможенного оформления. 
При анализе большое значение имеет не только собственно абсо­
лютная сумма общих затрат на проведение таможенных операций, но и 
соотношение значений ло отдельным статьям. В целях поиска путей ми­
нимизации затрат при планировании необходимо производить сравнение 
величины внутренних и внешних издержек на проведение однотипных 
операций, а также изучать влияние изменения величины издержек по 
одним статьям на их уровень по остальным. 
4. Произведена оценка факторов макроэкономического, мезо­
экономического (регионального) и микроэкономического уровня, 
оказывающих существенное влияние на эффективность управления 
таможенными операциями, промышленного предприятия, что по­
зволяет определять наиболее критичные области, требующие кор­
ректирующего управляющего воздействия. 
Автором произведено группирование выявленных факторов, оказы­
вающих влияние на экономическую эффективность промышленного 
предприятия на этапе таможенного оформления, по трем уровням. Кро­
ме того, осуществлено ранжирование факторов в зависимости от степени 
их влияния на эффективность ВЭД предприятий, что позволяет выявить 
наиболее критичные области, требующие корректирующих воздействий , 
определить возможные мероприятия по сокращению издержек промыш­
ленных предприятий на проведение таможенных операций (табл . 2). 
По данным таблицы видно, что основная доля указанных издержек 
возникает на этапе организации таможенного оформления . Безусловно, 
превалирующую роль при этом играют факторы макро- и мезоуровня, 
поскольку от развитости таможенной службы, степени внедрения про­
грессивных технологий, качества работы таможенного органа в регионе 
напрямую зависят временные и финансовые затраты промышленного 
предприятия на реализацию таможенных процедур. Они в большей сте­
пени зависят от таможенной политики, проводимой государством, и по­
этому могут лишь частично корректироваться промышленным предпри­




Оценка значимости факторов, оказывающих влияние на эффективность таможенных процедур предприятия 
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Однако немаловажное значение имеют рациональность организации са­
мим щюмьштенным предприятием процесса управления издержками прове­
дения таможенных операций и действенность механизмов повьШlения эко­
номической эффективности экспортно-импортной деятельности за счет оп­
тимизации структуры и уровня затрат на таможенное оформление. 
5. Разработаны организационно-экономические мероприятия по со­
вершенствованию качества деятельности таможенного органа и повы­
шению эффективности реализации таможенных процедур на уровне 
предприятий промышленности, произведена оценка их влияния на эко­
номическую результативность экспортно-импортных операций органи­
заций - участников внешнеэкономической деятельности. 
Таможенная служба в значительной степени заинтересована в повы­
шении качества таможенного администрирования в отношении промьШI­
ленных предприятий. Такой путь является существенным резервом увели­
чения поступлений в федеральный бюджет и важным направлением рацио­
нализации использования ограниченных ресурсов таможенного органа за 
счет снижения бремени таможенного контроля в отношении промьшшен­
ных предприятий при применении прогрессивных схем и переноса акцен­
тов на более рискованные направления. 
По мнению автора диссертации, оценочным критерием качества ра­
боты таможенного органа, с позиции предприятия - участника ВЭД, яв­
ляется количество претензий к работе таможенного органа, которые 
формализуются в виде жалоб, подаваемых в судебные и вышестоящие 
таможенные органы. Диссертант предлагает использовать следующие 
обобщающие показателей качества работы таможенного органа. 
l. Доля решений, признанных правомерными судами и вышестоящими 
таможенными органами, в общем количестве обжалованных решений: 
Ккач= (1 - (Р отз+Р ак.суJ/(Р под.•ед +P11oд.cy.J)·lOO, 
где Рот• - количество решений, отмененных в порядке ведомственного контроля; 
Р.".суд - количество решений, отмененных по решению суда; Р"0" ..... - коли­
чество жалоб, поданных в вышестоящий таможенный орган; Р n••·<Y• - коли­
чество заявлений, поданных в суд. 
2. Доля неправомерных решений в общем количеL<ве принятых решений: 
Кнеуд.1<ач= (Ротз+Ран.суJ/Рпр11н'lОО, 
где Р.Т\ - количество решений, отмененных в порядке ведомственного контроля; 
Р .".суд-количество решений, отмененных по решению суда; Р nрнн - количе­
ство принятых решений. 
Данные показатели отражают как обоснованность принимаемых та­
моженным органом решений с позиции соблюдения законодательства, 
так и степень удовлетворенности участников ВЭД качеством работы та·­
моженного органа. 
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В целях повышения качества деятельности таможенного органа в 
дополнение к федеральным и ведомственным программам модернизации 
таможенной службы автором предлагаются следующие меры . 
1. Сформировать механизм выявления и реализации путей и мето­
дов совершенствования проведения таможенных операций (Тl ). 
2. Усовершенствовать механизм взаимодействия таможенной админи­
страции и участников ВЭД включая разработку информационной системы 
no вопросам таможенного оформления в формате открытого доступа (Т2). 
3. Оптимизировать систему обучения, повышения квалификации и 
переподготовки должностных лиц таможенных органов (ТЗ) . 
4. Выстроить систему мониторинга качества (Т4). 
5. Развить мотивационный механизм должносrnых лиц таможенных 
органов по совершенствованию качества их деятельности (TS). 
В работе диссертантом произведена оценка влияния предлагаемых 
мероприятий на трансакционные издержки промышленного предпри­
ятия, возникающие при проведении таможенных операций . 
Ключевую роль диссертант отводит необходимости построения ме­
ханизма конструктивного взаимодействия таможенной администрации с 
промышленными предприятиями, включая информационный обмен и 
выработку совместных решений в сфере организации таможенных опе­
раций . За счет повышения прозрачности деятельности как таможенного 
органа, так и промышленного предприятия обе заинтересованные сторо­
ны будут получать информацию о проблемных областях процесса тамо­
женного оформления и вырабатывать способы оптимизации работы на 
взаимовыгодных началах. Благодаря этому повысится осведомленность 
управленческого персонала предприятий о действующих нормах таможен­
ного законодательства, о новациях и пугях минимизации издержек прове­
дения таможенных операций. В свою очередь, таможенные органы, получая 
доступ к внутренней информации предприятий о специфике их деятельно­
сти, смогут оптимизировать таможенный контроль и перераспределять ре­
сурсы. Немаловажную роль также играют мероприятия, направленные на 
совершенствование качества деятельности внутри таможенного органа (по­
иск путей улучшения качества работы, система моюrrоринга качества, по­
вышение образованности и квалификации, мотивация должностных лиц 
таможенных органов на улучшение качества работы). 
При реализации таможенных процедур большое значение имеет адек­
ваrnость действий самих участников ВЭД требованиям таможенного законо­
дательства и собственным ипrересам. Поэтому экономическая эффеюив­
ность экспортно-импортных операций промьшmенноrо предприятия в значи­
тельной мере зависит от рациональности построения на предприятии процес-
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са управления комплексом таможенных операций. Для оrrrимизации этого 
процесса· автор предлагает сформирова1Ъ на предприятии ряд механизмов: 
1) согласованного принятия решений в сфере ВЭД предприятия с 
учетом требований таможенных процедур (П 1 ); 
2) максимального взаимодействия с таможенной администрацией (П2); 
3) максимального использования возможностей по упрощению та­
моженных процедур (ПЗ); 
4) применения в работе специальных программных средств и ин­
формационных ресурсов (П4); 
5) обучения и повышения квалификации специалистов по таможенно­
му оформлению (П5); 
6) мопmации снижения расходов на таможенное оформление (Пб). 
Как показало проведенное исследование, руководством предприятий -
участников ВЭД данной сфере деятельности уделяется недостаточn:о 
внимания, в связи с чем возникает необходимость в реализации на про­
мышленных предприятиях комплекса организационно-экономических 
мероприятий, направленных на снижение затрат при проведении тамо­
женных операций. 
Ключевую роль в повышении экономической эффективности экс­
портно-импортных операций промышленного предприятия за счет сни­
жения издержек проведения таможенных операций автор отводит таким 
мероприятиям, как формирование мотивационного механизма, нацелен­
ного на поиск путей снижения затрат на таможенное оформление, а так­
же механизма принятия согласованных решений с учетом задач каждого 
из подразделений предприятия, задействованных во внешнеэкономиче­
ской деятельности. Указанные мероприятия позволят устранить как не­
гативы субоптимизации отдельных этапов внешнеэкономической сделки 
из-за рассогласованности задач и действий отдельных подразделений 
предприятия, так и последствия малопродуктивной работы специалистов 
предприятия, ответственных за таможенное оформление, которые пред­
почитают трудиться по устоявшимся, зачастую неэффективным схемам. 
Следует отметить, что отдельные мероприятия влекут за собой рост из­
держек проведения таможенных операций (использование специальных 
программных средств и постоянное взаимодействие с таможенной адми­
нистрацией), однако эти меры способствуют уменьшению расходов rю 
самой затратной статье (издержки организации таможенного оформле­
ния), поскольку позволяют выбирать наиболее оптимальные схемы та­
моженного оформления и максимально использовать возможности про­
грессивных технологий и у11рощенных таможенных процедур. 
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Таблица 3 
Оценка влияния пред.1агаемых мероприятий в рамках реализации 
таможенных процедур на эффективность ВЭД предприятий, 
долл. США на J грузовую таможенную декларацию 
Статьи трансакцион- Поедпоиятия 
ных издержек ОАО "СМЗ" ЗАО ОАО при осуществлении "ПЭС/СКК" "Волгабvомаш" 
таможенных опера- Годы 
ций/мероприя7ИЯ 
2008 2009 2008 2009 2008 2009 по их сокращению (прогноз) (поогноз) (поопюз) 
Издержки поиска 263,96 274,)2 179,74 186,93 277,10 288,19 
ИН~ОЕМации 




- 8 99 - 13.86 




7,19 - 11 ,09 
Издержки ведения 81,22 82,84 55,30 56,41 85,26 86,96 
пеоеговооов 
П1 
- 0.8 - о 55 - о 85 
П4 - 0,8 - о 55 - 0,85 
Экономия по статье 
-
1 62 - 1 11 - 1 70 
Издержки измерения 304 57 287,82 207,39 195 98 319,74 302,15 
Т1,Т2,Т3,Т4,Т5 - -12,18 - -8,30 - -12,79 
ПЗ,П42П5 - -4,57 - -3.11 - -4,80 







Издержки организа- 1177.66 812,59 801,91 553,32 1236,31 853,05 
ции таможенного 
оdюомления 
TI , Т2, ТЗ, Т4 , Т5 - -164,87 - -112,27 - -173,08 
ПI , Ш П4 Ш. П6 - -200 20 - -136.32 - -210.17 
Экономия по статье - -365,07 - -248.59 - -383,25 





- -3 97 - -6 39 
Ш, П2, П5, П6 
-
-15,23 - -9 92 - -15,99 
Экономия no статье - -21,32 - -13 89 - -22.38 
Итого издержек 2030,46 1639,5 1376,59 1111 00 2131,57 1721, 13 
итого экономия 
-
390,96 - 265 59 
-
410,44 
Оценка совокупного экономического эффекта от предлагаемых автором 
мероприятий, реализуемых на уровне таможенной администрации и на уров­
не предприятия за счет минимизации негативного влияния выявленных в хо­
де исследования факторов, воздействующих на систему таможенного оформ­
ления товаров nромьПШiенноrо предприятия, произведена в табл. 3. Таблица 
иллюстрирует р0<,1 экономической эффективности экспорпю-импортных 
21 
деятельности промышленного предприятия в результате реализации предла­
гаемых автором мероприятий в области управления издержками при прове­
дении таможенных операций. Данный эффект достигается за счет оптимиза­
ции процесса осуществления промьшшенным предприятием таможенных 
процедур, рационализации структуры и общего уровня трансакционных из­
держек проведения таможенных операций. 
Предлагаемые автором методики и подходы, а также организацион­
но-экономические мероприятия по развитию на промышленных пред­
приятиях процесса управления таможенными операциями при импорте и 
экспорте товаров способны содействовать успешному функционирова­
нию и развитию промышленных предприятий, принятию обоснованных 
решений и поиску путей повышения экономической эффек-пшности работы 
за счет сокращения расходов на проведение таможенных операций. 
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